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BARBARA SPOELMAI{
PIANO
PROGRAM
" Sonata Opus 27, No. 1-
(Sonata quasi una Fantasia)I. AndanteII. Allegro molto vivace
m. Adagio con espressioneIV. Allegro vivace
Fantasiestucke Opus 1.2L Des AbendsII. Aufschwung
m. WarumfV. GrillenV. In der NachtVI. FabelVII. Traumes WirrenVm. Ende vomlied
Polonaise-Fantaisie Opus 6L
Ludwig van Beethoven
Robert Schumann
Frederic Chopin
**There wiII be a L0-minute intermission**
Wanderer Fantasie Opus 15 Franz SchubertI. Allegro con fuoco ma non troppoII. Adagio
m. Presto
tV. Allegro
***************
This recital is givene in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Doctor of Musical Arts in piano pedagogy.
Barbara is a student of Walter Cosand.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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